





のように情報検索は従来 Information Storage and Retrieval（情報の蓄積と検索）という意味で
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1 授業計画の説明 9 　　〃
2 図書の探し方 10 書誌情報の書き方
3 　　〃 11 　　〃
4 雑誌記事の探し方 12 参考文献リスト作成
5 　　〃 13 　　〃
6 統計・白書の探し方 14 総合演習
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